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DÉ C R E TO S
PRWEDENCIA DL GOBIZRNO
Decreto de 14 de junio de 1:-%51 por el que se destimi al
Alto Estado Mayor al Capitán de Navío D. Alfonso




Conpocatori«s.—Orden de 14 de junio de 1051 pór 12
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir
dos plazas de Aspirantes a Oartógrafus de la Arma
da.—Páginas 1.020 a 1.022
MARINERÍA Y TROPA
Cursos.—Orden de 14 4'cle junio de 1951. 'por la que se
dispone sean pasaportados para efectuar él curso de
Ayudantes Especialistas los individuos de Clases
Tropa de Infantería de 'Marina que se relacionan.—
Páginas •1.022 y 1.023.
•
SERV1010 DE PERSONAL
017E111'0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bctjas.—,Orden de 14 de junio de 1951 por la que se dis
pon• causé baja en la Armada, por fallecimiento, el
Vigía primero de Semáforos D. Adolfo- Cánovas Tá
rraga.—Página 1.023.
MARINERÍA Y TROPA
Anulación, \de ascensos.--Orden de 12 de junio de 1951
por la que se deja sin efecto el ascenso a Cabo se
gundo de sus respectivas Especialidades de los Ma
rineros que se in.dican.--Página LOW.
Reenganches.--Orllen de- 112 de junio de 1951 por la que
se anula la concesión de reingreso y clasificación en
primer reenganche del ex Marinero de Oficio Panadero
Moisés Monje Francia. Página 1.023.
MAESTRANZA DE LA. ARMADA
Wavnben-cO lIcurso.--i-Orden de 14 de junio de 1951 por la
- que queda .admitklo a examen, para cubrir vacantes
de Obrero de segunda _(Jardinero) en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el personal que
se relaciona.--Págiiias 1.023 y, 1.024.
Nombramientos.--fOrden de 14 de junio de 1951 por la
que se dispone quede anulado el- nombramiento del Au
Administrativo de tercera D. Rafael Mellado
Pérez.--Página 1.024. -
Situaciones.--Idi'den .c}e 14 de junio de 1951 por la que
se dispóne pase a la situación de "procesado" el Au
xiliar Administrativo ;de primera ,de la Maestranza de
la Armada D. José Carneiro Lago.—Página 1.025.
Otra de 14 de junio de 1951 por la que se dispone se
aclare en el sentido que se' indica la situación del
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestranza
de la Armada D. Lázaro José de Luna. Hurtado.
'Página 1.025.
Otra de 14 de junio de 1951 por la .que se dispone pase
a -la situación de "procesado" e--1. Obrerb de segunda
de la Maestranza de la Armada (Conductor) •D Gu
mersindo Filgueira Arnoso.—Página 1.025.
Jubilaciones.--Orden ,de 12 de junio de 1951 por 'la que
se. dispone quede modificada la Orden Ministerial de
1.0 de junio de 1á51 que afecta al Capataz segundo
de la Maestranza de la Armada (Talabartero) D. Do
mingo Fernández García.--Página 1.025.
Bajas.—Orden de 12 de jun-io de 1951 por la que se
dispone cause baja en- la Armada; por fallecimiento,
el Operario de,segunda de la Maestranza D. José Luis
Tinoco -Mangano.--Página 1.025.
Otra de 12 de junio de 1951 por la elftie se disp4ne cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Obrero de
Primera de la' Maestranza D. Honorio López
Página 1.025:
PERSONAL VARIO
Retiros.—Orden de 14 Ade junto de 1951 por la que sedispone pase a la 'situación de "retirado" el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don Antonio Zamora Mu
lero.--Página 1.025.
Mayordonios.—Orden de 13 de junio de 1951 por la quese dispone cese como Mayordomo del rafionero Dato
Eustasio Moratinos Vela.:—Página 1.026.
REQUISITORIAS
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Presidencia del Gobierno
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío don Alfofiso Colomina
Boti.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de junio- de mil- novecientos cin
cuenta y uno.




JEF ATURA DE INST.RUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.— Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir dos (2) plaps de
Aspirantes a Cartógrafos de la Armada, según lo
prevenido .en el artículo 105 -del Reglamento apro
bado por Orden Ministerial ,de 18 cle diciembre.
de 1913 (D. O. núm. 292).
- Art. • 2." Los exámenes se verificarán en- el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina (Cáidiz), dando co
mienzo el día 1.° de novitembre del presente ario.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguro-so de puntuación.
Art. 4.° Dichas plazas se distribuirán ,s-egúti la
clasificación de 'los opositores, teniendo en cuenta las
reservas -estabkfcimas por 'las eisposiciones• vigentes.
Para determinar dentro de -cada grupo un orden
de preferencia entre los concursantes, caso :de que
surjan empates ,en las calificaciones de los ejercicios
se tendrá presente la siguiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en unidades de com
bate de Mar, Tierra y Aire destinadas en primera
línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor emp:eo o categoría militar, y, en su defecto,
la mayor edad.
-
e)• Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión
•••
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones se
ntcesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los dieciocho ,afíos y no los
treinta el dí1,-3I de diciembre de 1951.
c) Tener aptitud física suficiente y desarroilo
proporcionado a la edad, apreciado- por. una Junta
de Médicos .nombrada al efecto, la que aplicará a
Jos candidatos el. Cuadro de exenciones aprobado por
Orden Ministerial de 2 de enero de [939 (Boletín
Oficial del Estado núm. 4), con la excepción de
todo cuanto se relaciolia con la talla, que se aplicará
él Cuadro de exenciones ele Marinería vigente. El
dictamen de esta junta tendrá carácter definitivo e
-
d) Carecer de todo. impedimento para ejercer car
gos públicos..
(3) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de engeñanza.
,f) ,Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expusado de ningún Cuerpo del Estado .por fallo
de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni de
clarado en rebeldía. .
El personal .de la Especialidad deT Hidrografía del
Cuerpo de • Suboficiales de la Armada podrá concu
rrir sin limitación de edad.
Art. 6.° Quienes, reuniendo los expresados requi
sitos, ideseen tomar parte ,en la oposición habrán de
solicitarlo del .excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la. cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je-
-
fatura ,de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del día 1.° de septiembre pró
*lino•, acomparíadas ,Cle los documentos siguientes:
a) Certificado del -acta de inscripción de naci
miento,, debidamente legalizada si hubiese dé surtir
efectos fuera del.lugar 'donde fué extendida.
b) Dos fotografías de 54 por 4o milímetros, de
busto, una de las cuales irá pegada a la instancia,
'a la izquierda del sitio señalado para la póliza, y
otra suelta y firmada- al respaldo por el 'opositor.
c) iCertificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes del MinIsterio de JustiCia, de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Los hijos de militares, sean huérFanos .o no,
acreditarán esta circunstancia acompafiando copia
Número 136.
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certificada del último nombramiento- expedido a fa
vor del padre o la últin-Ya disposición ministerial que
se lo confirió.
,
Los hijos de personal civil acompariarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
e) Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional o certificado de los servicios- pres
tados durante el mismo en la Marina, 'Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompensas
miil.iitare.s de que pueda' hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de. los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la Escala profesional', provisional o de
Complemento, y Clases de Tropa en activo- o que
hayan prestada servicio de guerra durante la Cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 5 de octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL 11(1111. 228).
f) Certificado de tiempo permanecido en cárceles
rojas-por los opositores/ ex cautivos.
g) Certificado de buena conducta, expedido -por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do- .
cumento los solicitantes que se encuentren prestan
, do sei-vicio en cualquiera de lós tres Ejércitos.
11) LoS Alumnos 'del Colegio de Huérfanos acre
ditarán el informe de conotucta por medio de Certi
ficado expedido por el Director del Colegio.
i) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula .a que se refiere el artículo si
guiente o recibo de haber efectuado dicho pago.
-
Los que tengan efectuados estudios en Centros ofi
cilles deberán acreditarlo con 1,os títulos o certifica
dos correspondientes.
Art. 7.0 Por derechos de matrícula, los oposito--
res deberán abonar la cantidad de 75 peseLtas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilita& • del Instituto Hidrográfico de la
Marina-.
Están- exentos del pago de esta matrícula:
a) Los huéi-fanos del personal de ()s Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan 'acreditado el .derecho a plaza
de gracia.
c.) El personal de las Clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus. instancias, documentadas, por conducto de
sus Jefes naturales,-los que unirán -a las mismas -co
pia:certificada de la Libreta o de los informes del
interesado.
'Para ser cursadas las instancias de los opositores
a qüe este artículo se refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Bueno".
Art. 9.° Los exámenes versarán sobre las mate
rias siguientes, por el orden que se indica:
Gramática, Dibujo Lineal, Aritmética, Dibujo To
pográfico, Algebra; Dibujo de *Paisaje. Geometría,
Dibujo de Rotulación, Trigonometría, Geografía,
Francés y Elementos de Topografía.
El examen de Gramática consistirá en escritura
al dictado de un trozo de literatura elegido por el
-Tribunal.
El de Dibujo Lifleal, en construcción y cuadricu
lación de un rectángulo y copia arnp iadá o redu
cida (usando el compás de proporción a las escalas)
de un plano de •puerto.
Lbs de Matemáticas, sin sujeción a texto y con
una extensión mínima con -las que se desarro-llarán
las teorías de las obras de Cortázar, consistirán en
ejercicios o problemas cuya resolución ro exija más
conocimientos que los que se detallan. en los progra
mas. Precederán a los exám-enes teóricos, y según
los resultados de ellos el Tribunal eliminará a los
que no acrediten la suficienda necesaria.
El de Dibujo Topográfico, "dado el esquema de
una porción topog,ráfica, expresar completamente las
diferentes partes o naturaleza de su constitución". El
de Paisaje, en la copia de un dibujo de paisaje pa
norámico p vista de costa, y el de Rotulación, una
tarjeta de un plano, dado en letra corriente, expre
sarla con 'os distintos caracteres.
El de Geografía tratará de un modo aemental los
puntos sefialados en el programa.
Los ejercicios serán únicos para todos los oposi
tores, fijándose para cada grupo el tiempo máximo
en que han de resolverlos.
Cada- opositor escogerá a la suerte un sobre ce
rrado, conteniiendo una hoja en -blanco con un nú
mero de orden, y entregará los problemas resueltos
en otro sobre cerrado, sin más indicación en las ho
jas de ejercicio que el' número serialado en la hoja
antes citada.
M mismo tiempo, y en sobre cerrado aparte, de
volverán las mismas hojas, con su firma debajo del
número. El Secretario del Tribunal anotará en cada
sobre de ejercicios la hora en que lo recibe del opo
sitor. -
Para los ejercicios teóricos se escogerá a la suer
te, en cada asignatura, una-papeleta, y todos los opo
litores desarrollarán la misma en hojas de papel,
que entregarán al Secretario del 'Tribunal en sobre
cerrado, siguiendo igual procedimiento que el sefia-'
lado para los problemas.
Los aprobados en estos ejercicios escritos pasarán
después individualmente al encerado, donde el Tri
bunal- le hará, en cantidad y calidad, las, preguntas
que estime pertinentes sobre la asignatura, dentro
de la. extensión asignada en los programas. El des
arrollo de estos exámenes se ajustará. en líneas generales, la lo preceptuado en el Regfamento para el
rPágina 1.0122.
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•
Régimen y Gobierno ,de los Tribunales. de Exámenes
para ingreso en la Escuela Návail Militar, aprobado
por Orden . Ministerial de 2o de marzo de 1945
(D. O. núm. 71).
En los exámenes de Dibujo se aplicará el coefi
ciente.dos a las cal.ficaciones y coeficiente uno -a to
das las demás.
FI de Francés consistirá en la. correcta traducción
de un párrafo que trate de un asunto corriente, sin
tecnicismos particulares.
El opositor que deje de presentarse, sin causa jus
tificada, en la sala de exámenes los día 's y horas en
que hubiese sido citado,.._será dado de baja, en las
listas, entendiéndose que renuncia a la oposición.
Art. lo. Los programas-para estos .e.ámones -se
rán los publicados en 6 DIARIO OFICIAt. número 114
de 1944.
Art. ii. Las- oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso' cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 12. Los opositores que -resulten admitidos
serán nombrados Aspirantes a Cartógrafos, quedan
do sujetos al Reglamento aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 'de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292):





Cursos.—Como resultado de la convocatoria anuncia
da por Orden Ministerial de 15 de marzo de 1951
(D. O. núm. 66) , se dispone que los individuos de
Clases de Tropa de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, propuestos para efectuar el curso
de Ayudantes Especialistas, cesen en .sus respectivos des
tinos, causando alta en la Sección de Tropa, depen
diente de la Escuela de Aplicación (San Fernando) ,
para la que deberán ser pasaportados por las Autorida
des juridiccionales respectivas con la antelación necesa
ria, a fin de que se encuentren en ella el día
- 10 de


















Luis Jiménez Portillo. ,
Eduardo Dopico Abell.



















































































José Muñiz Foyo. ,
FermínPérez García.
Juan Herrera Gómez.






Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
./••••■••
Bajas.—Por haber fallecido el día 4 del actual causa
baja en la Armada el Vigía primero de Semáforos del
Cuerpo de Suboficiales D. Adolfo Cánovas Tárraga,
que se encontraba destinado en el Semáforo de Punta
Anag,a.
Madrid, 14 de junio . de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Inter
ventor de la Armada.
marineria y Tropa.
Anulación de ascensos.Por haberse comprobado que
los Marineros Especialistas Jesús Redondo Izquier
do, Manuel F. Navarro Cañadas, Pedro Pérez- Cama
rasa y -Eugen:*(3 Muiños Arenas no reúnen en un todo
las condiciones exigidas para optar a la clase inmediata,
se deja sin efecto el ascenso a Cabo segundo de sus
respeet;vas Especialidades, que les fue concedido por
Orden Ministerial de 27 de marzo de 1951 (D. O. raí
mero 72)
Madrid, 12 de junio de 1951.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
REGALADO
P-eenganches.—A petición del interesado, se anula la
concesión de reingreso y clasificación en primer reen
uanche. hecha por Orden Ministerial de 26 de abril
de 1951 (D. O. núln. 98) , a favor del ex Marinero
de Oficio (Panadero) Moisés Monje Francia.
Madrid, 12 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirantes Je -
fes de la jurisdicción Central y- del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excvos. Sres. .
Sres. . . .







Examen-concurso.—Como continuación a 1.a
Ministerial dt> 12 de abril de 1951 (D. O. nú
que convocaba examen-concurso para cubrir yac
Obrero de segunda (Jardinero) en el Depa
Marítimo de El rerrol del Caudillo, de conl
con los Centros competentes de este Ministerio
pone:
1.° Queda admitido a examen el persona"
continuación se relaciona.
2.° Loq exámenes darán comienzo, en el
-mento de El Ferrol del Caudillo, el día'.5 de j
ximo, y la calificación de los mismos deberá
por puntos`, de 2,6. como mItnimo, a 18, pa
efectuar el nombramiento de aquellos a quien(
penda ocupar las plazas convocadas, y los qu
en la relación de admitidos con falta de docui
deberán presentar ésta ante el Tribunal examii
el momento del examen, sin' cuyo requisito n
tomar parte en el mismo.
Asimismo deberá disponerse el. reconocimier
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3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por laSuperior Autoridad del citado Departamento, el Tri
bunal examinador quedará constituido de la forma si
guiente:
Presidente.—Capitán de Corbeta- D. Manuel García
Bartolí.
Vocales:—Contramaestre Mayor D. Pedro RodríguezLago y Auxiliar Administrativo de segunda D. EulotioLópez Caldo.
4.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado -debed, ser teñida 'en cuenta esta circunstancia
)or el Tribunal examinador en el momento de la califi
cación, debido a las condiciones de inferioridad en que
-actúan en relación con los demás opositores.
1
5•0 Terminados los exámenes, se elevarán al Servi
cio de Personal de este Ministerio las correspondientes
actas individuales, por duplicado y por el conducto re
glamentario, proponiéndose por el Tribunal a los aprobados por el orden en que deban ser nombrados, tenién
dose en cuenta para ello la puntuación obtenida y lasdemás circunstancias que concurran en cada concursante.
Madrid, 14 de junio de 1951.
í;". EGAL A 1)(
Excmos. Sre,s. Capitán General del Departamento Ma. -
rítirno de El Ferro' del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Comandante General de la
Escuadra y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QT_TE SE. AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN -
,MINISTERPAL DE- 12 DE ABRIL DE ,1951 ("D. O." NUM. 67)., PAIRA /017131111R DOS PtAZAS
OBRERO DE SEGUNDA (JARDINERO) EN EL DEPARTAMENTO MAIRITIMO DE EL FERROL DELCAUDILLO.
NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Abeledo Varela...







Daniel Vila Pita (1)...
Víctor García Sanz (2)...
José Serantes López (3)...
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•• • •
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• • • • •
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• •
• • • • •
• • • • • i • • •
• • •
• EMPLEO O CLASE
Peón de la Maestranza...
Peón de la Maestranza...
Cabo segundo Fogonero..
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DESTINO O DOMICILIO
Ramo de Armamentos del Arsenal de El
Ferrolif del Caudillo.
Ramo 'de Ingenieros del Arsenal del Depar
tamento de El Ferro] del Caudillo.
Crucero Galicia.
Sedes.•Navión.
San Salvador. 17. bajo. Caballo Blanco. El
,Ferrol del Caudillo. -
Tomás. de Quintín• 1 primero -(tras Fábri
ca de Licores). ,Santa Marina del Villar. -
,FA Ferrol del Caudillo.
San Martín de Porto Cabaffas (La Cordia).
Espartero, 23. El Ferro' del Caudillo.
Narón .(La
Calle Fojas. 'Fene (La Coruila).
• (1) Faltah certificados de buena conducta, exPedido por la Alcaldía 'correspondiente, y de hallarse 'en situación de "re.s-eriva" en cuanto al servicio militar.
(2) Faltan certificados de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar y partida de'nacimiento.
(3) Fulta certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
(4) Falta certificado de buena conducta expedido por la Alcaldía correspondiente.
(5) Falta certifigado de buena'eonducta expedido 'por el Jefe de Trabajos del Ramo de Ingenieros del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
4
Nombramientos.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, y accedien
do a lo solicitado por D. Rafael Mellado Pérez, nom
brado Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada por Orden Ministerial de 22 de
mayo de 1951 (D. O. núrh. 118) , se dispone ciuede
q
anulado el nombramiento de dicho individuo como Au
xiliar_ Administrativo de tercera.
Madrid; 14 de junio de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento M1-
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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•
Situaciones.—Como *resultado de auto de procesa
miento dictado en causa número 296 de 1948 de la
.jurisdicción ddl Departapento Marítimo de El Fe
-rrol del Caudillo, se dispone que el Auxiliar Admi
nistrativo- de primera de la Maestranza de I.a,.Arma
da D. José -Carneiro Lago pase a la situación de
"j)rocesado", a partir del .día 28 de abril -dei co
rriente ario, con arreglo a los preceptos de la Orden
M'nisterial de 3 de julio de 1947 (D. O. núm. 147).
Madrid, 14 de junio de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán .Geineral del Departamento-
.Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe de 1 Servicio de Personal y Genera:es 'Jefes de
la Sección de Justicia y Superior de Contabilidad.
Se dispone que la Orden Ministerial de
14 de mayo de- 1951, por la que se _disponía el
pase a la situación de "procesado" del-Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza de 1.a Ar
mada D. -Lázaro José de Luna Hurtado, sé aclare
en el sentido de que dicha situación b será con arre
,a,):o a los preceptos ,de la Orden Ministerial de 3 de
julio de /1947 _(D. O. núm. 148).
Madrid, 14 de junio de 1951.
REGALADO
Excmas: Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicie de
Personal y Generales Jefes de la Sección de Jus
ticia y Superior de Contabilidad.
Como resultado de auto de procesamiento dic
tado en causa- número 296 de 1948 de la júrisdic
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada • (Conductor) D. Gumer
sir) Filgueira Arnoso pase a la situación de "pro
cesado", a partir del día 2 de mayo del corriente
ario, y con arreglo a los preceptos de la Orden Mi
nisterial -de 3 de julio de 1947 (D. O. núm. 147).
Madrid, 14 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del -Servicio de Personal y Generales jefes
de la Sección de Justicia y Superior de Contabi
lidad.
J(lbilaciones. Se dispone que la Orden Ministerial
de 1 de junio de 1951 (D. O. núm. 1 24) quede
modificada en cl sentido de que la categoría de D. Dó•
•■••••••••■•■■-•-....o•
mingo Fernández García es la de Capataz segundo (1.?,
la Maestranza de la ArmadálTalabarero) y no la de
Operario de pr:mera como figuraba en dicha disposición.
Madrid, 12 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
r
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber falle
cido en 4 de jumo de 1951, el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Albañil) D. José Luis
Tiñoco Mangan°, con destino en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capiltán Generar del Departamento Ma
r;timo de Cádiz, -Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad
Causa baja en la Armada, por haber falleci
do en 13' de mayo de 1951, el Obrero de primera de
la Maestranza de la Armada (Portero) D. Honorio
López U19eto, con destino en la Jefatura de los Ser
vicios Económicos del Arsenal de Cartagena.
lVfacIricl, 12 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Reifros.—Por cumplir en 11 de julio de ,1951 la
edad de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el Au
xiliar primero del C. A. S. T. A. (Escribiente) don
Antonio Zamora Mulero, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" en que
se encuentra y sea .alta en la de "retirado", quedando
pendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 1 4 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma -
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Mayordomos.--Se dispone que Eustasio Moratinos
Vela, nombrado Mayordomo del cañonero Dato por Or
den Ministerial de 1 de septieffibre de 1950 (D. O. nú
mero 207) , y al que le fué concedido cuatro meses de
licencia por enfermedad contraída en Guinea, por Orden
Minislerial de 17 de marzo de 1951 (D. O. núm. 70) ,
cese como tal Mayordomo a la terminación de la 2X
presada licencia.
Madrid, 13 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
_ rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior ,de Contabilidad.
REQUISITORIAS
Gabriel Sánchez López-pero, hijo de Luis y de
Pilar, de veinte a'fíos de edad, soltero,- natural y
vecino de Jerez de ja Frontera, con domicilio en
calle de la Encarnación, núm. 6,, procesado en la
causa núm. 58 zl!e 1951 por falta de incorporación
a filas; comparecerá, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requi
timos, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina del Puerto de Santa María, D. Floreincio
Menéndez Cimadevilla; bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo así, se le declarará rebelde.
,
Por tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto civies
corno militares, ordenen 'la busca y captura del mis
mo, y caso de ser habido, 10 pongan a- d:sposición del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Puerto d Santa María, 12 de junio de 1954.—El
Oficial, Twz instructor, Florevcio Menéndez.
Roberto Ri..egi Yagiies, natural de Valencia, hijo
de Roberto y de Rosaério, de veintisiete años de edad,
cuya última residencia conocida era calle 'bárbara,
número 33, Barcelona; comparecerá, •cn !el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
ésta, ante el Teniente de Navío (S. ,M.) ,don Manuel
Sala ,Pérez, Juez instructor de la Comandanc¿a Mi
litar de Marina de -7-aklicia y del !expédiente que se
instruye centra el citado por la falta 1e12 presentación
al 'servicio activo de la Armada, con la advertencia
que, de no verificarlo, será declarado len rebeldía.
Valcncia, 12 de junio de 19511., El Juez instructor,
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